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Legujabb|eredeti dráma 3 szakasz, 5 képletben. Irta Lukácsi Sándor. (Rendező: Rónai.)
I-sö szakasz: A  forradalom előtt.
í- sö  képlet:99/ t z  et
Fényváry Dénes, birtokos, nyugalm azott







—  Szakái Rózsa.
Báró Janimért hal Arthur — Mustó.
T örtén ik : Fényváry falusi birtokán.Darvas Sándor, fiatal ügyvéd —  Mándoky.
2-dik képlet: „ y f t i e / j  s za ra
Fényváry —  — —  Rónáig Csordás, elaggott urasági hajdú — Dózsa. Szalmás Gábor, gazda — —  Boránd.
Ernő, fia — —  —  Hegedűs L. |§ |  Ilon, unokája — —  Vári Emma. gg  Rózsi, felesége -  — Sándoryné.
Darvas Sándor — —  Mándoky, Ballás Tamás, biró —  — Barlha. Csutorás Mátyás, kurta nemes — Follényi.
Jammerthal —  —  —  Mustó. f P  Körtés Pál, esküdt —  —  Sándory. ^  Andor, fia *— — — Együd.
Mindkét nembeli pórnép. — Történik: Fényváry falujának közterén. — Idő: 1848. évm árezius hava.
ll-dik szakasz: a  forradalom alatt.
3-dik képlet: ^H a d n a g y  u ra m ! H adnagy is
Fényváry D énes, henvéd ezredes —  Rónai. ^  Csordás — — — Dózsa. ^  2-d ik  polgár
Ernő, honvédhadnagy) rm e^ ej — Hegedűs L. <|§ Ilon, unokája — —  Vári Ernma. Ö regasszony
Cornélia )®* —  Szakái Rózsa. | j |  Csutorás Mátyás, falusi nem zetőr — Foltényi. Tüzér nemzeti
Darvas Sándor, honvéd hadnagy — Mándoky. mj Andor fia, közhonvéd —  — Együd. W




Fényváry D énes, m enekült 
Ernesztina, neje —
Cornélia, lányuk —




4-dik képlet: 9iS z o m o r u
Jammerthal A rthur, hadbiztos 
Csordás — —
A ndor — —





2-dik polgár —  —  — Marosi.
Szalmás —  — —  I. Püspöki.
T örtén ik : Fényrváry birtokán 1849. évi augusztus 13- 
kán világosvári fegyverletételkor.
III-dik szak:A® októberi diploma.
5 -d ik  k é p l e t :  , 9 A z  a
Fényváry Dénes, fogoly az aradi várban Rónai. Báró Jammerlhal A rthur, megyefönök Musló. ®  Ilon, gazdasszony
Ernesztina, neje •—  —  Foltényiné. m  Darvas Sándor, hadnagy a Garibaldi g
Ernő, besorozott katona )  t Hegedűs L. W  légiójából — — — Mándoky. T ö rtén ik ; Aradon Fényváryné lakásán 1860-dik évi
Cornélia g y e rm e k e ik  s J k á lR ő z a , J ^  . . . . .  -
Vári Emma.
Andor, favágó .. —  E g v ü d . októberben.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3 —5 óráig a szinházi pénztárnál.
B e m e n t i  d i j a k :  Alsó ét l ö z é p  pifcol) 3  ír!. 5 0  kr. Családi páholy  5  írt. Másod emele ti  páholy  g  frt. 5 ®  T ám lásszék  kr. Földszin ti  zá r l szck  
5 ®  kr. E m e le t i  z é r i sz é k  4 ©  kr.  F ö ldsz in t i  b e m e n e t  4 ©  kr. Karzat g ©  kr. Garniscn  ő rm e s te r tő l  le fe lé  g Q  kr. G yerm ek  j e g y  g ©  kr.
Kezdete 7 órakor vége 10 előtt
Blaháné, Nagy Luiza, Balázs Ilka betegek.
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